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第2回 国際 日本文化研究センター
在住 ・在 日外国籍研究者によるシンポジウム
『コ リアにおけ る 日本研 究の現在 』
日 程
場 所
主 催
企 画
2001年2月9日(金)～ll日(日)
国際 日本 文化研 究セ ンター
(第1共 同研究 室)
国際 日本文化研 究セ ンター
海外研 究交流室
第1日2月9日(金)
9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:3012:00
12:00-13:00
受 付(第1共 同研究室)
シンポジウムの趣 旨
開会の挨拶
河合隼雄(KawaiHayao)
国際日本文化研究センター所長
基調講演
金 春美(KimChun-mi)
高麗大学校日本学研究所所長
「韓国における日本研究の現状と展望」
昼 食
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第1部 司 会:鈴 木 貞美(SuzukiSadami)日 文研
13:00-13:20
13:2013:30
13:30.13:50
13:50-14:00
14:0014:20
14:20^一14:30
14:3015:00
15:00一 一15:30
李 啓煌(LeeGye-whang)仁 荷大学校
「韓国における日本歴史研究の現況と課題」
質 疑
金 良柱(KimYang-joo)培 材大学校
「韓国人による日本社会の文化人類学的研究」
質 疑
上垣外憲一(KamigaitoKenichi)帝 塚山学院大学
「韓国の 日本研究の草分けとしての金素雲」
質 疑
全体の討議
コーヒー ・ブレイク
第2部 司 会:小 松和彦(KomatsuKazuhiko)日 文研
15:30-15:50
15:5016:00
16:00-16:20
16:2016:30
16:30-16:50
16:50-17:00
17:00-17:30
18:0020:00
黄 達起(HwangDal-gi)啓 明大学校
「韓国における日本の観光文化研究」
質 疑
金 容儀(KimYong-ui)全 南大学校
「韓国と日本の公休 日(祝日)」
質 疑
李 善愛(LiSun-ae)宮 崎公立大学
「宮崎地域における磯資源の利用と食文化に関する序報」
質 疑
全体の討議
懇親会
第2日2月10日(土)
第3部 司 会:光 田和伸(MitsutaKazunobu旧 文研
10:00-10:20
10:20-10:30
沈 慶昊(SimKyung-ho)高 麗大学校
「日本の漢文学と朝鮮の漢文学」
質 疑
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10:30一 一10:50
10:50^一11:00
11:00-11:20
11:20-11:30
11:3011:50
11:50-12:00
12:00^一12:30
12:30-13:30
金 貞禮(KimJeong-rye)全 南大学校
「松尾芭蕉の紀行文の世界一旅の文学の韓 日比較への試み」
質 疑
朴 奎泰(ParkKyu-tae)ソ ウル大学校宗教問題研究所
「神道の善悪観 一本居宣長の神道論を中心に」
質 疑
尹 相仁(YoonSang-in)漢 陽大学校
「『国民』のなかの漱石」
質 疑
全体の討議
昼 食
第4部 司 会 金 貞禮(KimJeong-rye)全 南大学校
13:3013:50
13:5014:00
14:00-14:20
14:20一 一14:30
14:30-14:50
14:50^15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
辛 容泰(ShinYong-tae)日 文研客員
「韓国における日本語、日本文学、日本語教育の現状と今後の展望」
質 疑
高 秀晩(KoSoo-man)仁 荷大学校
「韓 国 日本学 会主催 の 『日本語教育世 界大会』 について」
質 疑
李 応寿(LeeEung-soo)世 宗大学校
「韓 国における 日語 日文学研 究関連学 会の現状 と問題点」
質 疑
全体の討議
コー ヒー ・ブ レイク
第5部 司 会 園田英弘(SonodaHidehiro)日 文研
16:0016:20
16:2016:30
16:30-16:50
16:50-17:00
三谷憲正(MitaniNorimasa)佛 教大学
「博 文館 『写真画 報』 に見 る 〈朝鮮〉」
質 疑
廉 恵晶(YunHae-jung)全 北大学校
「キモノ・イメージ ・ファッションの展 開 と特徴 に関す る研究」
質 疑
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17:0017:20
17:20～17:30
17:30-18:00
18:00～20:00
金 容媛(KimYong-won)駿 河台大学
「日韓の研究情報の交流に向けて
一 書誌情報データベース共有のための試み 一 」
質 疑
全体の討議
懇親会
第3日2月11日(日}
第6部 司 会:李 応寿(LeeEung-soo)世 宗大学校
10:00～10:20
10:20-10:30
10:30-10:50
10:50一 一11:00
11:00-11:20
11:20-11:30
11:30.12:00
12:00-13:00
熊 谷文枝(KumagaiFumie)杏 林大学
「情報社会 におけ るアジアの家族 一 パラダイム ・シフ ト」
質 疑
李 全廷(LeeJohn)九 州大学
「国際化 と日韓関係」
質 疑
金 己大(KimKi-dae)新 潟 国際情報大学
「日韓 コミュニケー ション ・ギャップ とその背景につ いて」
質 疑
全体 の討議
シ ンポジ ウムの総括
司会:鈴 木貞美(SuzukiSadami)日 文研
13:00～13:10閉 会の挨拶
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